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Modernizar los 
regadíos: ¿para qué?
Según lo que andemos 
buscando, orientaremos 
la modernización de una 
forma u otra
Objetivos de la modernización

 
Poder seguir con la actividad

 
Reducir las necesidades de mano de obra

 
Poder cultivar más tierra

 
Mejorar las producciones

 
Ahorrar agua

 
Reducir la contaminación agraria

 
…Cada uno tiene unos objetivos diferentes
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Riego por gravedad y aspersión
Evapotranspiración máxima, rendimiento medio y valor de mercado (referido a 
precios medios de las campañas 2003-2004) de distintos cultivos regados por 
gravedad y por aspersión en la comarca de Monegros (Huesca)
Evapotranspiración y rendimiento en algunos 
cultivos extensivos
Relación experimental entre la evapotranspiración y el rendimiento
en grano en un cultivo de maíz. Adaptado de Payero et al. (2006)
Riego tradicional y moderno
Landsat 5 TM (RGB 431), del 14 de agosto de 1999
Modernización, ahorro y productividad
Productividad de la superficie en función del consumo de agua por comunidades 
de regantes en RAA durante la campaña 2003.
Calidad del riego y contaminación
Resultados de dos estudios sobre exportación de nitratos en tres parcelas
comerciales de maíz en EEUU regadas por gravedad y por aspersión (Pratt, 
1984)
El futuro de la 
gestión del riego
Es preciso manejar e 
interpretar mucha 
información muy a 
menudo para regar 
bien
Gestión del riego por aspersión

 
Basado en programadores automáticos en 
parcela

 
Los agricultores programan estos equipos

 
Tienen tendencia a dejarles trabajar sólos

 
… pase lo que pase

 
Se cometen muchos errores en el riego de las 
parcelas
– Regar de más / menos
– Regar en momentos muy malos para la eficiencia 
de riego
Pérdidas de evaporación y arrastre
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Efecto del viento sobre la uniformidad
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Avances en la gestión del riego
Equipo de campo
Equipo remoto
Esquema del ensayo con sus tratamientos
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Vista general de la parcela. Dos años de 
ensayos en maíz 2009-2010
Vista general de la cosecha, 2009
Cosechando la parcela experimental
Pesado de la cosecha de una parcela 
experimental en remolque pesador
Resultados:
Riego bruto(m3/ha) Producción Kg/ha
.....Además, las producciones no son estadísticamente diferentes 
entre tratamientos.
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El futuro (cercano)

 
La comunidad de regantes o empresas 
especializadas gestionarán el riego de las fincas

 
Lo harán mejor que muchos de nosotros

 
Se usará menos agua y energía

 
Los cultivos producirán más con la misma 
cantidad de agua

 
Los regantes
– Supervisaremos el riego
– Dedicaremos el tiempo a otras actividades
Conclusiones...
Algunas 
consideraciones 
finales
Conclusiones

 
La energía está dominando ahora la discusión 
sobre los sistemas de riego

 
Los sistemas presurizados incrementan el 
consumo de agua de riego, bajan el volumen 
de agua usada

 
Relación entre eficiencia de riego y 
contaminación agraria difusa

 
El regante pronto dejará de regar las fincas en 
las zonas modernizadas
